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23. B e y k i r c h, Ursula, Von der konfessionsverschiedenen zur konfessionsverbin-
denden Ehe? Eine kirchenrechtliche Untersuchung zur Entwicklung der ge­
setzlichen Bestimmungen. Würzburg: Echter-Verlag 1987. 464 S. = Forschun­
gen zur Kirchenrechtswissenschaft 2. 
Die vorliegende Arbeit, eine Bonner Dissertation, besticht vor allem dadurch, 
daß sie mit großem Fleiß erstellt wurde. Die Quellen- und Literaturverarbeitung 
ist beachtlich - ob auch die Bewertung jeweils akzeptabel ist, sei dahingestellt. 
Denn von der ersten bis zur letzten Seite wird man das Gefühl nicht los, daß die 
Autorin mit einer vorgefaßten Meinung an das Thema herangegangen ist, was -
wenn die Vermutung zutrifft - nach dem wissenschaftlichen Ethos fragen ließe. 
Jedenfalls wäre eine sine ira et studio erstellte Untersuchung dem Anliegen ge­
wiß zuträglicher gewesen; der Verdacht, daß man eine Tendenzschrift vor sich 
hat, läßt sich auch durch die im ganzen saubere formale Methodik nicht ausräu­
men. Immerhin hat sie - dies sei positiv vermerkt - hohen Informationswert, da 
auch Partikularnormen referiert werden, die normalerweise - wenn umfassende 
Fremdsprachenkenntnisse fehlen - nicht leicht zugänglich sind. 
Nach einer materiellen E i n l e i t u n g (43-61 ), in der Anlaß und Ziel der Arbeit 
beschrieben, der Begriff „Mischehe" geklärt und - in geraffter Form - die ein­
schlägigen Bestimmungen vor dem 19. Jahrhundert referiert werden, folgt in 
einem e r s t e n T e i l eine Untersuchung der Mischehengesetzgebung vom 
19. Jahrhundert bis zum Vaticanum II (62-154), wobei auch die Normen des 
CIC/1917 eingehend behandelt werden. Außerdem wird dargelegt, daß auf evan­
gelischer Seite in dieser Zeit immer nur auf Rechtsetzungsakte der katholischen 
Kirche reagiert wurde; da die Autorin der Zielsetzung der Arbeit gemäß die Zeit 
bis zum 19. Jahrhundert sehr kursorisch behandelt, konnte ihr nicht in den Blick 
kommen, daß die erste eigentliche Mischehennorm bereits 1571 von einer evan­
gelischen Synode in Emden erlassen wurde. Was die Diskussion im 19. Jahrhun­
dert betrifft, wurden so wichtige Streitschriften wie die von Binterim, Ellendorf uno 
Görres nicht beachtet; auch die Friedensschrift von Döllinger blieb unerwähnt. 
Die in dieser Zeit häufigen Auseinandersetzungen zwischen Kirche und Staat 
werden zwar korrekt referiert; zu vermissen ist eine kritische Würdigung der jewei­
ligen Standpunkte, insbesondere des staatlichen Anspruchs. Erstaunlich ist die 
Behauptung, daß in der Zeit bis zum Vaticanum II „die Seelsorge dem Gesetz" 
zu dienen hatte (153), was immer das bedeuten mag. 
Der z w e i t e Te i l befaßt sich mit den einschlägigen Aussagen des Zweiten 
Vatikanischen Konzils (155-219). Ausführlich werden Entstehung und Inhalt des 
Votum de matrimonii sacramento besprochen; es folgen Konzilsaussagen über 
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das Kirchenverständnis, die Religions- und Gewissensfreiheit, das Eheverständ­
nis und das elterliche Erziehungsrecht. Die erste Konsequenz aus den Konzilsbe­
schlüssen zog 1966 die Glaubenskongregation mit der Instruktion Matrimonii sa-
cramentum, die unterschiedliche Reaktionen ausgelöst hat; Frucht der Bischofs­
synode 1967 war das Dekret Crescens matrimoniorum. Schwer verständlich ist 
die Behauptung der Autorin, die von Abtpräses Reetz in der Konzilsaula vorgetra­
gene Meinung, daß Nichtkatholiken eher der katholischen Taufe und Erziehung 
ihrer Kinder zustimmen können als Katholiken der nichtkatholischen, der Lehre 
von der gestuften Kirchengliedschaft und der Gewissensfreiheit entgegengesetzt 
sei (177). Die //n/'s-Lehre hat gewiß nicht erst Thomas von Aquin erfunden (207). 
Ein Schlüssel für das tendenziöse A priori dieser Arbeit kann in der Auffassung 
gesehen werden, daß die eherechtlichen Normen „zuallererst" im Dienst von Ehe 
und Familie stehen müssen (208); diesen Dienst kann das Kirchenrecht wohl nur 
dann leisten, wenn es „zuallererst" den Willen des Herrn ausdrückt Die Vermu­
tung, die Bischofssynode 1967 hätte sich deshalb mit - übrigens überwältigen­
der - Mehrheit gegen die Aufhebung des (aufschiebenden) Ehehindernisses 
ausgesprochen, weil zwischen Konfessions- und Religionsverschiedenheit nicht 
unterschieden wurde (216), steht angesichts der wenigen Stimmen iuxta modum 
auf ziemlich schwachen Beinen. Und daß in einer kirchenrechtlichen Dissertation 
noch immer von der Ostkirche (im Singular!) gesprochen wird (219, 221), ist mehr 
als nur ein Schönheitsfehler. 
Im d r i t t e n T e i l werden das MP Matrimonia mixta (= MM) und die Ausfüh­
rungsbestimmungen der europäischen Bischofskonferenzen besprochen (220 bis 
344). Im Zusammenhang mit der Aufhebung der Kirchenstrafen in MM wird J . G. 
Gerhartz „eine unlogische Konzeption" vorgeworfen, da dieser den Beichtvätern 
das Recht zuspricht, die nun nicht mehr Exkommunizierten „von ihrer Schuld los­
zusprechen" (250, Anm. 29). Offenbar kennt die Autorin nicht den Unterschied 
zwischen Straftat und Sünde; daher weiß sie auch nicht, daß der Strafnachlaß 
durch Gesetz nicht die der (aufgehobenen) Strafe zugrundeliegende Sünde be­
seitigen kann. Ähnlich läßt die Verwunderung darüber, daß die Ausführungsbe­
stimmungen der österreichischen Bischofskonferenz den Wegfall der Kirchenstra­
fen nicht erwähnen, vermuten, daß die Relation zwischen Gesetz und Ausfüh­
rungsbestimmungen nicht erkannt wird. Was im Gesetz eindeutig geregelt ist, be­
darf keiner konkretisierenden Ausführungsnormen; und es ist auch schwer zu be­
greifen, weshalb es „pastoral hilfreich" wäre (280), eine unmittelbar anwendbare 
Norm in den vom Gesetz abhängigen Ausführungsbestimmungen zu wiederho­
len. 
Im v i e r t e n T e i l werden nach MM fortbestehende Wünsche an die Misch­
ehengesetzgebung geltend gemacht, die sich auf die Abschaffung des Ehehinder­
nisses, auf „Erleichterungen" hinsichtlich nichtkatholischer Taufe und Kindererzie­
hung, auf die Formpflicht und die sogenannte ökumenische Trauung sowie auf 
Seelsorge und gemeinsames religiöses Leben beziehen (345-425). Und im 
f ü n f t e n T e i l , der sich mit dem Mischehenrecht des CIC/1983 befaßt, wird zu­
nächst die Entwicklung im Gesetzwerdungsvorgang dargelegt; dann wird geprüft, 
ob und wie die im vierten Teil dargelegten Desiderata im CIC verwirklicht worden 
sind. Wie schon am Ende des dritten Teils, wo aus der Aussage des Konzils, daß 
auch in den nicht-katholischen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften kirchen­
bildende und daher auch heilswirksame Elemente zu finden sind, viel zu weitrei­
chende Schlüsse gezogen werden, die auf eine Gleichstellung der katholischen 
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Kirche mit den anderen christlichen Konfessionen hinauslaufen (342 f.), wird 
auch hier die vorgefaßte Meinung der Autorin deutlich, ohne daß eine brauchbare 
Theologie sichtbar würde. 
Auch die Sprache läßt manchmal Wünsche offen, wenn etwa Voten „einge­
gangen werden" (155) oder wenn statt des reziproken Personalpronomens „ein­
ander" das Reflexivpronomen „sich" gebraucht wird (z. B. 322). In formaler Hin­
sicht fällt auf, daß aufeinanderfolgende Sätze, die sich jeweils auf dasselbe Doku­
ment stützen (und daher in einer einzigen Fußnote belegt werden könnten), über­
flüssigerweise mit „ebd." dokumentiert werden (z. B. 264, Anm. 15 f.; 267, Anm. 
35-37; 283, Anm. 18-20; 394, Anm. 24-26); besonders seltsam ist, wenn die 
Aussage des c 844 § 4 zwar in einem einzigen Satz ausgedrückt, aber in zwei 
Fußnoten belegt wird (452, Anm. 13 f.). Auch die Nennung eines Buchtitels in Text 
und Fußnote (144 mit Anm. 8) läßt Unsicherheit in den Formalien wissenschaftli­
chen Arbeitens erkennen. Und die im Text (136) angezeigten Fußnoten 31 und 32 
scheinen im Anmerkungsteil nicht auf. Zumindest dies hätte spätestens anläßlich 
der Drucklegung korrigiert bzw. ergänzt werden können. 
Im ganzen: Als Materialsammlung ist diese Dissertation äußerst wertvoll. Das 
Thema hätte allerdings eine seriöse Bearbeitung verdient. 
K.-Th. Geringer 
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* Kirchhof, R, Die Bestimmtheit und Offenheit der Rechtssprache. Vortrag gehal­
ten vor der Juristischen Gesellschaft zu Berlin am 29. April 1987. Berlin, New 
York: de Gruyter 1987 = Schriftenreihe der Juristischen Gesellschaft zu Berlin 
107. 
Laskowski, J., Moralnoéó i prawo: Prawo kanoniczne 30 (1987) Nr. 3/4, 
231-238. 
Lejeune, M., Demythologizing Canon Law: StCan 21 (1987) 5 -17 . 
Lienemann, W., lus Divinum bei Hans Dombois: ZevKR 32 (1987) 423-435. 
Link, C, Kirchenrecht als ökumenisches Recht bei Hans Dombois: ZevKR 32 
(1987) 436-450. 
Peters, Α., Rechtfertigung und Recht: ZevKR 32 (1987) 480-509. 
* Pitlo, Α., Über die Wurzeln des Rechts. Fünf akademische Vorlesungen eines 
burgundischen Niederländers. Aus dem Niederländischen von C. Zinsser. 
Frankfurt a. M.: Metzner 1987. 
* Radbruch, G., Gesamtausgabe. Hrsg. von A. Kaufmann. Band 1 : Rechtsphi­
losophie, bearb. von A. Kaufmann. Heidelberg: Müller 1987. 
* Raiser, T., Rechtssoziologie. Ein Lehrbuch. Frankfurt a. M.: Metzner 1987. 
* Dieses Zeichen vor einem Titel zeigt an, daß es sich um eine selbständige 
Veröffentlichung handelt. 
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* Recht und Moral. Texte zur Rechtsphilosophie. Hrsg. von N. Hoerster. Stutt­
gart: Reclam 1987 = Universal-Bibliothek 8389. 
(Aus dem Inhalt: J. Austin, Rechtsnormen als Befehle des politischen Macht­
habers, 15-19; H. Kelsen, Die Rechtsordnung als hierarchisches System von 
Zwangsnormen, 2 0 - 4 2 ; A. Verdross, Die naturrechtliche Basis der Rechtsgel­
tung, 42 -46 ; G. Radbruch, Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches 
Recht, 46 -50 ; H. L. A. Hart, Akzeptanz als Basis einer positiven Rechtsord­
nung, 50 -76 ; J. Messner, Die Natur des Menschen als Grundlage des Sitten­
gesetzes, 96-103; H. L. A. Hart, Eine empirische Theorie der Rechtsbegrün­
dung, 109-129; N. Hoerster, Die moralische Pflicht zum Rechtsgehorsam, 
129-141; W. K. Frankena, Gerechtigkeit als Chancengleichheit, 154-177; F. 
A. von Hayek, Argumente gegen die Verteilungsgerechtigkeit, 177-197; J. 
Rawls, Eine Vertragstheorie der Gerechtigkeit, 197-213; J.-L Arni, Eigeninter­
esse und Moral, 357-372.) 
* Zum römischen und neuzeitlichen Gesetzesbegriff. 1. Symposion der Kommis­
sion „Die Funktion des Gesetzes in Geschichte und Gegenwart" vom 26. und 
27. April 1985. Hrsg. von O. Behrends und C. Link. Göttingen: Vandenhoeck 
& Ruprecht 1987 = Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göt­
tingen. Philologisch-historische Klasse, Dritte Folge 157. 
(Aus dem Inhalt: O. Behrends, Der römische Gesetzesbegriff und das Prinzip 
der Gewaltenteilung, 34-114; D. Willoweit, Gesetzgebung und Recht im Über­
gang vom Spätmittelalter zum frühneuzeitlichen Obrigkeitsstaat, 123-146; C. 
Link, Das Gesetz im späten Naturrecht, 150-174.) 
Sobanski, R., Bemerkungen zur Theorie des Kirchenrechts: ZevKR 32 (1987) 
535-545. 
* Sobanski, R., Grundlagenproblematik des katholischen Kirchenrechts. Wien, 
Köln: Böhlau 1987 = Böhlau-Studien-Bücher Grundlagen des Studiums. 
Sobanski, R., Prawo koécielne a prawo éwieckie: Prawo kanoniczne 30 (1987) 
Nr. 3/4, 63-74. 
Sobanski, R., W sprawie zasady formalnej prawa koécielnego: Prawo kano­
niczne 30 (1987) Nr. 1/2, 3 -30 . 
Sobanski, R., Uwagi ο interpretacji prawa koécielnego: Prawo kanoniczne 30 
(1987) Nr. 1/2, 31-45 . 
Sobanski, R., Wplyw Soboru Watykanskiego II na kanonistyke w Polsce: 
Prawo kanoniczne 30 (1987) Nr. 1/2, 47 -59 . 
Vanhoye, Α., Legge carismi e norme di diritto secondo San Paolo. In: Teologia 
e Diritto canonico, 5 3 - 6 5 (Sammelwerke s. unter I, 2). 
* Verrechtlichung und Verantwortung. Überlegungen aus Anlaß der Parole „Weni­
ger Staat, mehr Freiheit". Etat, droit et responsabilité. Réflexions sur le slogan 
„Moins d'Etat - plus de liberté". Hrsg. von H. Holzhey, G. Kohler. Bern, Stutt­
gart: Haupt 1987 = Studia philosophica. Supplementum 13. 
(Aus dem Inhalt: G. Kohler, Verrechtlichung und Verantwortung, Themen einer 
Epochenwelle. Einleitende Bemerkungen, 7 - 3 0 ; F. Masnata, Remarques in-
troductives à une réflexion sur la question „plus ou moins d'Etat", 4 9 - 6 3 ; R. 
Nef, Die Gefahren gutgemeinter Gesetze oder: Von der Bewirtschaftung der 
Realität zur Bewirtschaftung von staatlichen Normen - und zurück, 6 5 - 7 3 ; 
H. Ryffel, Recht und Moral nach dem neuzeitlichen Umbruch, 81-103; A. 
Hügli, Gibt es Grenzen des Rechts gegenüber der Moral?, 105-139; R. Ru-
zicka, Moral, Naturrecht und positives Recht bei Kant, 141-157; E. Menet, 
Freiheit und Entfremdung. Zur Philosophie des Rechts bei Marx und Hegel, 
159-177; W. Ott, Die Trennung von Recht und Moral in der Rechtstheorie H. 
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L. A. Harts, 179-201; Η. Holzhey, Der Gedanke eines „Rechts der Natur" als 
Resultat radikaler Kritik des Naturrechtsdenkens, 207-218; J.-C. Piguet, 
L'idée philosophique de l'individuel, 321-329; G. Cottier, L'individu comme 
personne responsable, 331 -344 ; H. Lübbe, Selbstverwirklichung und Selbst­
verantwortung, 347-356.) 
2. Sammelwerke, Bibliographien* 
* Administrator bonorum. Oeconomus tamquam paterfamilias. Sebastian Ritter 
zum 70. Geburtstag. Hrsg. von H. Paarhammer. Thaur/Tirol: österreichischer 
Kulturverlag 1987. 
* Dimensiones juridicas del factor religioso. Estudios en homenaje al Profesor 
Lopez Alarcón. Murcia: Secretariado de Publicaciones e Intercambio Cientifico 
de la Universidad de Murcia 1987. 
* Frauenbefreiung und Kirche. Darstellung, Analyse, Dokumentation. Hrsg. von 
W. Beinert. Regensburg: Pustet 1987. 
(Aus dem Inhalt: W. Beinert, Die Frauenfrage im Spiegel kirchlicher Verlautba­
rungen, 77 -97 ; Amtliche Dokumente zur Frage der Stellung der Frauen in Kir­
che und kirchlichen Gesellschaften. Zusammengestellt von R. Zwank, 
99-296.) 
* Handbuch der Caritas-Arbeit. Beiträge zur Theologie, Pastoral und Geschichte 
der Caritas mit Überblick über die Dienste in Gemeinde und Verband. I. V. m. 
J. Becker und P. Bormann hrsg. von P. Nordhues. Paderborn: Bonifatius 1986. 
* Koch, W., Literaturbericht zur mittelalterlichen und neuzeitlichen Epigraphik 
(1976-1984). München: Monumenta Germaniae Historica 1987 = Monu­
menta Germaniae Historica, Hilfsmittel 11. 
* / Laici nel diritto della Chiesa. Alla cara memoria dell'Avv. Mario Mantovani. 
Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana 1987 = Studi Giuridici 14. 
Riese, S., Bibliographie Hans Dombois: ZevKR 32 (1987) 556-570. 
* Teologia e Diritto canonico. In onore di Möns. Angelo Di Felice. Città del Vati­
cano: Libreria Editrice Vaticana 1987 = Studi Giuridici 12. 
//. Kirchenrechtsgeschichte 
1. Übergreifende Darstellungen 
* Das Bistum Münster 4, 1 : Das Domstift St. Paulus zu Münster. Bearb. von W. 
Kohl. Berlin, New York: de Gruyter 1987 = Germania Sacra N. F. 17, 1. 
* Das Bistum Münster 5: Das Kanonissenstift und Benediktinerkloster Liesborn. 
Bearb. von H. Müller. Berlin, New York: de Gruyter 1987 = Germania Sacra 
N. F. 23. 
* Deutsches Rechtswörterbuch. Wörterbuch der älteren deutschen Rechtsspra­
che. Band VIII, Heft 4: Land(es)knecht - Land(es)steuer. In Verbindung mit 
der Akademie der Wissenschaften der DDR hrsg. von der Heidelberger Aka­
demie der Wissenschaften. Weimar: Böhlau 1987. 
* Goody, J., Die Entwicklung von Ehe und Familie in Europa. Berlin: Reimer 
1986. 
* Sammelwerke und Bibliographien mit einheitlicher Thematik sind in das je­
weils zutreffende Teilgebiet des Literaturverzeichnisses eingereiht. 
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Guitarte Izquierdo, V, I. Perez de Heredia, Legislation sinodal en la historia del 
obispado de Cartagena-Murcia (1323-1986). In: Dimensiones juridicas del 
factor religioso, 183-203 (Sammelwerke s. unter I, 2). 
* Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte (HRG). Hrsg. von A. Erler 
und E. Kaufmann unter philologischer Mitarbeit von R. Schmidt-Wiegand. Re­
daktion: D. Werkmüller. 28. Lieferung: Reichsstände, Reichsstandschaft -
Rheinisches Recht. Berlin: Schmidt 1987. 
* 40 Jahre Kanonistisches Institut der Ludwig-Maximilians-Universität München. 
1947 bis 1987. Hrsg. von W. Aymans, K.-Th. Geringer, H. Schmitz. Redaktion: 
L. Müller. München: Kanonistisches Institut 1987. 
Lang, P. T., Die Synoden in der alten Diözese Würzburg: Rottenburger Jb. für 
Kirchengeschichte 5 (1986) 71-84. 
Maier, K., Die Konstanzer Diözesansynoden im Mittelalter und in der Neuzeit: 
Rottenburger Jb. für Kirchengeschichte 5 (1986) 53 -70 . 
Scheuermann, Α., Pfarrei und Caritas - Zur Geschichte und rechtlichen Ord­
nung der pfarramtlichen Liebestätigkeit. In: Handbuch der Caritas-Arbeit, 
159-167 (Sammelwerke s. unter I, 2). 
Schwaiger, G., Die konziliare Idee in der Geschichte der Kirche: Rottenburger 
Jb. für Kirchengeschichte 5 (1986) 11-23. 
Stickler, Α. M., Teologia e Diritto Canonico nella Storia. In: Teologia e Diritto ca­
nonico, 17-32 (Sammelwerke s. unter I, 2). 
Winkler, G. Β., Die Salzburger Provinzialsynoden: Rottenburger Jb. für Kirchen­
geschichte 5 (1986) 25 -32 . 
* Wörterbuch der mittelhochdeutschen Urkundensprache (WMU) auf der Grund­
lage des .Corpus der altdeutschen Originalurkunden bis zum Jahr 1300'. Un­
ter Leitung von B. Kirschstein und U. Schulze erarbeitet von S. Ohly und P. 
Schmitt. 2. Lfg: anegesigen - bereiten. Berlin: Schmidt 1987. 
2. Spezielle Darstellungen 
a) Die Zeit bis Gratian 
Erdö, P, Quid significat „lex" in iure canonico antiquitatis (saecula III-VII): 
PerRMCL 76 (1987) 381 -412. 
Goetz, H.-W., Geschichte als Argument. Historische Beweisführung und Ge­
schichtsbewußtsein in den Streitschriften des Investiturstreits: Historische 
Zschr. (1987) 31-69 . 
• Lenherr, T, Die Exkommunikations- und Depositionsgewalt der Häretiker bei 
Gratian und den Dekretisten bis zur Glossa ordinaria des Johannes Teutoni-
cus. St. Ottilien: EOS 1987 = Münchener Theologische Studien III. Kanonisti­
sche Abteilung 42. 
Limouris, G., L'œuvre canonique de Denys le Petit (VI e s.): RevDrCan 37 
(1987) 127-142. 
Morän, G. M., El texto romano neque furiosus neque furiosa . . . y su recep-
ción en el Derecho Matrimonial Canònico Pregracianeo. In: Dimensiones jur­
idicas del factor religioso, 355-368 (Sammelwerke s. unter I, 2). 
* Munier, C, Vie conciliaire et collections canoniques en Occident, IV e - XII e 
siècles. London: Variorum 1987. 
Zabiocka, M., Zmiany w ustawach malzerïskich Augusta za panowania dyna-
stii julijsko-klaudyjskiej: Prawo kanoniczne 30 (1987) Nr. 1/2, 151-178. 
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b) Von Gratian bis zum Tridentinum 
* Bedouelle G., P. le Gal, Le „divorce" du roi Henry Vil i . Etudes et documents. 
Genf: Droz 1987 = Travaux d'Humanisme et Renaissance 221. 
* Corpus consuetudinum monasticarum moderante D. K. Hallinger exaratum. 
Tom XII, Pars altera: Consuetudines Fructuarienses - Sanblasianae. Edide-
runt L G. Spätling et R Dinter. Siegburg: Respublica 1987. 
* May ali, L, Droit savant et coutumes. L'exclusion des filles dotées X l l l è m e -
XVème siècles. Frankfurt a. M.: Klostermann 1987 = lus Commune, Sonder­
hefte: Studien zur Europäischen Rechtsgeschichte 33. 
* Miras, J., La notion canònica de „praelatus". Estudio del „Corpus Iuris Cano­
nici" y sus primeros comentadores (siglos XII al XV). Pamplona: Ediciones 
Universidad de Navarra 1987. 
Polonyi, Α., Synodale Gesetzgebung in der Kirchenprovinz Mainz - dargestellt 
an der Beginenfrage: Rottenburger Jb. für Kirchengeschichte 5 (1986) 33-51. 
c) Vom Tridentinum bis zum CIC/1983 
* Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II. Appendix altera. 
Città del Vaticano: Typis Polyglottis Vaticanis 1986. 
* Aznar GH, F. R., La Introduction del Matrimonio Cristiano en Indias: Aportación 
Canònica (s. XVI). Salamanca: Universidad Pontificia de Salamanca 1985. 
* Banos y Sotomayor, D. de, Sinodo de Santiago de Leon de Caracas de 1687. 
Madrid, Salamanca: Centro de Estudios Historicos del Consejo Superior de 
Investigaciones Cientificas, Instituto de Historia de la teologia espanola de la 
Universidad Pontificia de Salamanca 1986 = Tierra nueva e Cielo nuevo 19, 
Sinodos americanos 5. 
Baur, Α., Die Visitationen im Landkapitel Neckarsulm von 1596, 1597, 1612 und 
1619: Rottenburger Jb. für Kirchengeschichte 5 (1986) 271 -310. 
Bernard, F, Zur Genese der Drei-Gewalten-Lehre in der Kirchenrechtswissen­
schaft: ÖAKR 36 (1986) 232-236. 
Biffi, F., Chiesa, Società civile e Persona di fronte al problema della libertà reli­
giosa. Dalla revoca dell'Editto di Nantes al Concilio Vaticano II. In: Teologia e 
Diritto canonico, 131-151 (Sammelwerke s. unter I, 2). 
* Biographisches Repertorium der Juristen im Alten Reich. 16. - 18. Jahrhun­
dert. Hrsg. von F. Ranieri unter Mitarbeit einer Arbeitsgruppe des Max-Planck-
Instituts für Europäische Rechtsgeschichte. Buchstabe E. Frankfurt a. M.: Klo­
stermann 1987 = lus commune, Sonderhefte: Studien zur Europäischen 
Rechtsgeschichte 35. 
Buschkühl, M., Die II. Provinzialsynode von Westminster 1855 und Newmans 
Bibelübersetzung: AnHistConc 18 (1986) 456-464. 
Croce, G. M., Alle origini della Congregazione Orientale e del Pontificio Istituto 
Orientale. Il contributo di Möns. Louis Petit: OrChrPer 53 (1987) 257-333. 
* Dahyot-Dolivet, J., L'œuvre législative de François de Harlay archevêque de 
Rouen de 1616 à 1651. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana; Rom: 
Libreria Editrice Lateranense 1987 = Utrumque ius 15. 
Dyduch, J., âwieccy w pracach i dokumentach I Synodu Prowincji Krakowskiej: 
Prawo kanoniczne 30 (1987) Nr. 1/2, 91-112. 
* Geschichte des Erzbistums Köln. Hrsg. von E. Hegel. Fünfter Band: Das Erz­
bistum Köln zwischen der Restauration des 19. Jahrhunderts und der Restau­
ration des 20. Jahrhunderts (1815-1962). Köln: Bachem 1987. 
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Góralski, W., Eucharystia w statutach synodu plockiego z 1733 r.: Prawo kano­
niczne 30 (1987) Nr. 3/4, 49 -62 . 
Góralski, W., Synod prowincjonalny w dyskusji na Soborze Trydenckim: Prawo 
kanoniczne 30 (1987) Nr. 1/2, 113-120. 
Kessler, M., Die Rottenburger Diözesansynode von 1930. Ziele - Durchfüh­
rung - Ergebnisse: Rottenburger Jb. für Kirchengeschichte 5 (1986) 
115-140. 
Kessler, M., Die Rottenburger Diözesansynode von 1960. Ziele - Durchfüh­
rung - Ergebnisse: Rottenburger Jb. für Kirchengeschichte 5 (1986) 
155-175. 
Kustermann, A. R, Zum Synodenwesen der Deutschkatholiken (1844-1847). 
Mit Seitenblicken auf den Deutschkatholizismus in Südwestdeutschland: Rot­
tenburger Jb. für Kirchengeschichte 5 (1986) 91-114. 
Landau, R, Johann Wilhelm Bickell als Kanonist und seine Geschichte des Kir­
chenrechts: ZevKR 32 (1987) 411 -422 . 
Lapinski, J., Konsystorz greckokatolicki w Chelmie na przelomie XVIII i XIX 
wieku: Prawo kanoniczne 30 (1987) Nr. 1/2, 143-150. 
* Lopez de Haro, D., Sinodo de San Juan de Puerto Rico de 1645. Madrid, Sa­
lamanca: Centro de Estudios Historicos del Consejo Superior de Investigacio-
nes Cientificas, Instituto de Historia de la teologia espanola de la Universidad 
Pontificia de Salamanca 1986 = Tierra nueva y Cielo nuevo 18, Sinodos ame-
ricanos 4. 
Maier, K., Nachtridentinische Diözesansynoden - Höhepunkte der Kirchenre­
form? Eine kritische Anfrage: Rottenburger Jb. für Kirchengeschichte 5 (1986) 
85 -89 . 
May, G., Bischof Colmars Sorge um die Wohltätigkeitsanstalten und die milden 
Stiftungen in der Franzosenzeit. In: Administrator bonorum, 105-134 (Sam­
melwerke s. unter I, 2). 
* May, G., Das Recht des Gottesdienstes in der Diözese Mainz zur Zeit von Bi­
schof Joseph Ludwig Colmar (1802-1818). Band 1. Amsterdam: Grüner 1987 
= Kanonistische Studien und Texte 36. 
Mayr, Ε. Α., Das Präsentationsrecht der Gemeinde Niederndorf. Ein Überblick 
über die Ermittlung des Pfarrers zwischen 1786 und 1958. In: Administrator 
bonorum, 91-103 (Sammelwerke s. unter I, 2). 
Metzler, J., Plan eines Plenarkonzils in Indien im Jahre 1880: AnHistConc 18 
(1986) 465-479. 
* Pollak, G., Der Aufbruch der Säkularinstitute und ihr theologischer Ort. Histo­
risch-systematische Studien. Vallendar-Schönstatt: Patris 1987. 
Schmitter, E., Die Rottenburger Diözesansynode von 1950. Ziele - Durchfüh­
rung - Ergebnisse: Rottenburger Jb. für Kirchengeschichte 5 (1986) 
141-153. 
* / Sinodi diocesani di Pio IX (1860-1865). A cura di A. Gianni e G. Senin Artina. 
Rom: Herder 1987 = Sinodi e Concili dell'Italia post-unitaria 1. 
* Triebet, L., Le costume du clergé. Ses origines et son évolution en France 
d'après les règlements de l'église. Paris: Cerf 1986. 
Vivo de Undabarrena, E., La potestad de la autoridad civil sobre el matrimonio 
en la doctrina de Francisco Suàrez. In: Dimensiones juridicas del factor reli­
gioso, 621 - 6 4 2 (Sammelwerke s. unter I, 2). 
Wicki, J., Die Synoden der Thomaschristen (auch Syromalabaren genannt) 
(1583-1603): AnHistConc 18 (1986) 334-447. 
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Wójcik, W., Organizacja i dzialalnoéc Oficjalatu Okregowego w Kielcach w 
latach 1635-1681: Prawo kanoniczne 30 (1987) Nr. 1/2, 121-141. 
Ziegler, A. W., Das Ende der Patronatsrechte der Münchener Universität: MThZ 
38 (1987) 176-181. 
///. Geltendes Recht 
Beyer, J. B., Dal Concilio al Codice. II nuovo Codice di Diritto Canonico: Spirito 
e strutture: Vita Consacrata 22 (1986) 127-145; 226-240. 
* Enchiridion Vaticanum. Bd. 9: Documenti ufficiali della Santa Sede 25. 1. 1983 
- 14. 12. 1985. Testo ufficiale e versione italiana. A cura di B. Testacei e di G. 
Mocellin. Bologna: Dehoniane 1987. 
Fagiolo, V, Vaticano II e Codex juris canonici. In: Teologia e Diritto canonico, 
3 3 - 5 2 (Sammelwerke s. unter I, 2). 
Heinemann, H., Ökumene im neuen „Codex des kanonischen Rechtes" der 
römisch-katholischen Kirche: Una Sancta (1986) 7-14. 
Listi, J., Ό Κώδικας της Καθολικής Εκκλησυας (25. 1. 1983) [Ο Kódikas tes 
Katholikos Ekklesias (25. 1. 1983): Synchpóna Bémata]: Συγχπόνα Βήματα 
63 (1987) 150-162. 
Neumann, J., Modernisierungstendenzen im kirchlichen Gesetzbuch von 
1983? Ein analytischer Versuch: Der Staat (1987) 397-420. 
1. Gesamtdarstellungen und zusammenhängende Kommentare* 
Angelis, A. de, I laici nell'attività amministrativa ed economica della Chiesa. In: 
I Laici nel diritto della Chiesa, 157-167 (Sammelwerke s. unter I, 2). 
Bonnet, M., Interprétation authentique ou privée?: CahDrEccI 4 (1987) 149 f. 
Bonnet, M., Les décisions de la Commission d'interprétation du Code: CahDr 
Eccl 4 (1987) 97-108. 
Bonnet, M., Lettre de mission ou lettre de nomination?: CahDrEccI 4 (1987) 
153-159. 
Borrero Arias, J., Consideraciones générales sobre la edad en el Código de 
Derecho Canònico de 1983. In: Dimensiones juridicas del factor religioso, 
81-98 (Sammelwerke s. unter I, 2). 
Heinemann, H., Kirchen und kirchliche Gemeinschaften - Eine Anfrage an das 
neue Gesetzbuch der katholischen Kirche: ZevKR 32 (1987) 378-386. 
Hera, A. de la, La norma singular. In: Dimensiones juridicas del factor reli­
gioso, 205-224 (Sammelwerke s. unter I, 2). 
Hill, R. Α., The role of Councils: Review for Religious 45 (1986) 140-144. 
* Huels, J., The Pastoral Companion. A Canon Law Handbook for Catholic Mini­
stry. Chicago: Franciscan Herald Press 1986. 
Iben, /. C, Reflexiones en torno al Jus singulare". In: Dimensiones juridicas 
del factor religioso, 239-253 (Sammelwerke s. unter I, 2). 
Schulz, W., Der Begriff „Caritas" im neuen Gesetzbuch der Kirche und seine 
rechtlichen Implikationen. In: Handbuch der Caritas-Arbeit, 116-125 (Sammel­
werke s. unter I, 2). 
* Kommentare, die nur ein Teilgebiet behandeln, sind in das jeweils zutref­
fende Teilgebiet des Literaturverzeichnisses eingereiht. 
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* Sudar, R, Il Concetto di .Persona Fisica' e l'ordinamento della Chiesa. Roma: 
Pontificia Università Urbaniana, Facoltà di Diritto Canonico 1986. 
* Sztafrowski, E., Podrecnik prawa kanonicznego. Band 4. Warszawa: Akademia 
Teologii Katolickiej 1986. 
2. Allgemeine Normen (ce. 1 -203) 
Urrutia, F., Administrative Power in the Church according to the Code of Canon 
Law: StCan 20 (1986) 253-273. 
Wójcik, W., Interpretacja ustaw wedlug nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego: 
Prawo kanoniczne 30 (1987) Nr. 3/4, 75-116. 
3. Volk Gottes (ce. 205-746) 
Hervada, J., Elementos de Derecho Constitucional Canònico. Pamplona: Edi-
ciones Universidad de Navarra 1987. 
a) Die Gläubigen (ce. 203-329) 
Amos, J. Α., A Legal History of Associations of the Christian Faithful: StCan 21 
(1987) 271 -297 . 
Arrieta, J. I., Fondamenti della posizione giuridica attiva dei laici nel diritto della 
Chiesa. In: I Laici nel diritto della Chiesa, 41 - 5 5 (Sammelwerke s. unter I, 2). 
* Asociasiones canónicas de fieles. Simposio celebrado en Salamanca (28 al 31 
de octubre 1986), organizado por la Facultad de Derecho Canònico. Sala­
manca: Universidad Pontificia de Salamanca, Biblioteca de la Caja de Ahor-
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